











































































































Mean±SD Range Mean±SD Range
年齢（歳） 21.8± 2.6 （18 〜 30） 21.0± 2.2 （18 〜 29） 0.118
身長（cm） 159.1± 4.6 （151.0 〜 171.5） 159.9± 4.7 （148.6 〜 169.7） 0.413
体重（kg） 52.4± 5.2 （42.2 〜 64.7） 53.9± 5.4 （43.6 〜 64.7） 0.166
BMI（kg/m2） 20.7± 2.0 （17.1 〜 26.2） 21.1± 1.9 （17.9 〜 24.8） 0.351
毛髪中水銀濃度
（μg/g） 2.0± 1.4 （0.6 〜 6.4） 1.6± 0.7 （0.5 〜 3.3） 0.093
魚介類摂取量
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